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話題提供・ JonNorenburg (Department of Invertebrate Zoology， National Museum of Natural History， 
Smithsonian Institution) "Phylogeny within the Phylum Nemertea". (7月13日)
3. 
Oi第2回瀬戸海洋生物学セミナー」
話題提供:Gabriel N. Genzano (Universidad Nacional de La Plata) "Hydroids researches in the 
Argentine continental shelf" (7月21日)
Oi第3回瀬戸海洋生物学セミナーj
話題提供:Serguei Kiyashko (Center for Ecological Research， Kyoto University) "Feeding relationships 
among marine invertebrates studied using natural stable isotope markers" (8月3日)
Oi第4回瀬戸海洋生物学セミナー」
話題提供.小田広樹(科学技術振興事業団， ERATO，月田細胞軸プロジェクト)"脊索動物と
それ以外の後生動物の細胞レベルで、の違いを考える'ぺ
高橋淑子(奈良先端大)"からだの繰り返し構造:体節ワールドへのいざなしγ.
加藤和人(生命誌研究館)"社会の中の科学研究 開かれた研究とは・生命誌研究館の試み"
(9月8日)
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